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SUPLEMENTO AL BOLETIN OFICIAL BE LEON 
del Sábado 1.° de Julio de 1843. 
Intendencia de la provincia de León. Clero Regular. 
Por la Contaduría de venta de Bienes nacionales se han capitalizado las fincas que á continuación se es-
presan. 
RENTA ANUAL. 
í ' . • TRIGO. CEKTKWO. Importe de Id. de la ea- Tipo par» 
Clase de fincas cabida jr procedencia. » s . vn. f.' i ? c.» f.s g.» c.» la tasación pitaliíacion. el remate. 
Convento de Monjas de Sta. Clara dé Astorga. 
Un quiñón de una huerta de yerba de una 
fanega, y i ¿ tierras trigales y centenales 
de 2Í9 fanegas y 3 celemines eft seábra- , . . , 
dura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 7 1$ 3 I 14 7 3 19,150 24.654 24.654 »J 
Otro quiñón de ¿ -tiernas trigales y centena^ - , 
Jes de 4 fanegas g celemines.. :. . . . . . . . 14 »4 I 9 I X 8 2 2.22Q 2.858 7 2.858 7 
Otro quiñón de una huerta cercada de tapia, 
hacé en sembradura 6 fanegas de.trigo.. . 71 11 8 8 1 8 3 í IO .80O 13.904 19 13.904 »9 
Otro quiñón de 27' tierras trigales y cente-
nales de cabida de 69 fanegas 1 i celemi-
nes .. , . . . . . . . . . . .22818 15 7 3 15 »> w 19.460 25.05333 25.05333 
Ottft quiñón de 25 tierras id. id. dé 52 fa- , 
negaf 4 celeminés en sembradura. . . . . 126 15 4 •*' x4 8 2 19.080 24.564 «3 24.564 93 
Otro quiñón de Jtj tierras id. id. de 39 fa- . , , , 
negás á cuartillos,. . •; . . . . . . . . . 96 9 II 8 2 II 3 3 14.570. i8.758.lt 18.7581.1 
,Ó.tro quiñón de 7 tierras id. id. de 14 fane- . . . -
gas. ió; celemines 2 cuartillos.. . . . . . ¿6 «« 4 6 4 4 4 3 5.550 7.145 14 7.14514." 
NOTA. LOS siete guiñones que anteceden se h.allan arrendados reunidos en^  73 /anegas, trigo•,• y 70 ¿fe cerne* ' 
«¿, y 600 rs.^y debiendo subastarse por separado ségüñ el diciámen de los peritos se ha hecho la demostrifcion 
manifestada. 
Monasterio de S. Benito de Sahagun» 
Vaídavida. • -
Un quiñón de 10 tierras trigales y centena-
les de.3 fanegas 2 celemines, un prado, y 
una huerta de 3' montones de yerba.. . . «» 2 »» »> »> tt »• 560 X.590 I»S90 
Óiro qúinon de 8 tierras trigales y centena- , 
les de 6 fanegas" y 8 celemines. . . . . » s> 8 »> »» 8 »» 800 921 921 
Ótré quiñón de 5 tierras trigales y centena- ' 
Jes de 4'fanegas 8 celemines y 2 cuarti-
IÍOSÍ y . . • <• . . .' . . . . . . . »» » » » a »» »» 400 I.20O i'.fidó 
Monjas Bernardas de Carrizo. 
Vi l l a r de Manjarife. ' . 
8 tfír'ras trigales y centenales de i o fanegas ,; ,, , , 
8 celemines y 2 cuartillos.. 26 >» >» »» 732 600 . 732 
Monjas Descalzas de León. , 
León y Navatejera. 
9 tierras trigales y centenales de 31 fanegas =. ,, „ 
y 5 celemines. »» 7 " " " " . " 4>S72 5-460 Sy46c> 
Idem Carbajalas de idem. 
Villimer. . - ; , , ' 
30 tierras triga íes y centenatés de 74 fane-
gas y u» celemín, 3 prados de 3 fanegas 
R E N T A A N U A L . 
Clasn i* fiaoas, y cabida. 
TRIGO. 
. r* c.' 
CEBADA. Importe I \ P 1A ile !n ca- Tipo p a r » 
liA tasaciua. p i la í i¿ i i c i e i i . e l icntate. 
y R celemines, y una huerta de una fane-
ga 4 celemihes.. • »» 
Monjas Bernardas de Otero de Tas Dueñas. 
Onzonüla. 
22 t'ierías trigales y centenales de 71 fatíe-
gas, 3 viñas de 2 fanegas y tí celemines, 
y 3 prados de 2 fanegas 4 celemines y 2 
cuartillos. . * . i. \ '» »» 
5. Mareos de Leott. 
Villabrad, 
Un quifion dé 12 tierras trigales y centena-
les de 25 fanegas y 8 celemines en sem-
bradura. . « » » » . » • • • • « • • n 
Otró qutnon de 12 tiertas id. id. de 24 fa-
negas y 2 celemines i> 
Otro quiñón de 12 tierras de 26 fanegas 
en id. . . • H 
Otro quiñón de 12 tierras dé 46 fanegas y 
un celemín. . . . >» 
Otro quiñón de 13 tierras de 27 fanegas. . » 
Otro quiñón de 13 tiertas id. idi de 27 fa-
negas 4 celemí 
Otro quiñón de i a tieVras de 26 fanegas. . 
Otro quiñón de 13 tierras id. id. de 25 fa-
negas y 8 céleniinesi . » . ; .¡j . ¿ » 
Otro de 14 tierras id. id. de 28 fanegas y 
un celemín; . . • •. . • . - . . . . ; . . • ñ 
Otro de 15 tierras id. id. de. 26 fanegas, 
en jd, . ; . . . . . . .» . . . . , *» 
Otro de 14 tierras id. id. de 29 fahcgas 4 
celtmines.. » 
Otro de 16 tierras id. id. de 26 fanegas 
en id ' i 
Otro de 14 tierras id. id. de 29 fanegas 2 
celemines y 2 cuartillos » 
Otro quiñón de id tierras id. id. de 29 fa- > 
negas 2 celemines » 
Otro quiñón de. 14 tierras trigales y 'cente-
nales de 38 fanegas y 2 celemines.. . . . w 
Otro quiñón de 14 tierras id. id. de 29 fa-
negas.. • • .' i • • • W -i • • « i • . ' »» 
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a.s'go 4.&00 4.800 
ít.670 3.918 • • 3 "pié'«» 
í . 6 7 0 3.918 «o 3 918 
1.670 ¿ .918 so 3.918 *» 
i.6,70 . 3 Í 9 i 8 > 9 3.91819 
i.670 . .3 918 ' 9 3.918 >9 
j-H*3 3 9l8 3 918 19 
1.670 , 3.918 «9 3.918 « 9 
.1.^ 70 3.918 » 9 3.918 ' 9 
i.670 . 3.918 >9 3.918'19 
X.670 1 3.918 ' 9 3.918 ' 9 
- . . • >; . . 
I.67O 3.918 19 3 ¿ 9 l 8 l 9 
i/670 3.918 ¿ 9 s'.fiiS 19 
1.670 , 3.918 19 ^ i S >9 
i.670 3.918 «9 3.918 h 
1.670 3.918 19 3.918 »9 
I.670 ' 3.918 19 3 918 19 
900 2.112 2.1 12 
NOTA. LOS 17 quiñones qué anteceden sé hallan arrendados reunidos por término medio ó ano comUti en 50 
fanegas de trigo y 50 de cebada, y debiendo rematarse con separación según .el dictamen dt los péritot se hit 
hechv ia indicada demostración. 
Convento de Monjas de Carrizo. 
S. Andrés del Rabanedo. 
30 tierras trigales y centenales de 20 fane-
gas-2 celemines, y 7 prados de 2 carros y . 
4 montones de yerba 1 fanega y 1 cele- centeno 
roin y 2 cuartillos > 5 » » 5 »> 2.651 6.900 6.900 
Lo que se anuncia al público á fin de que llegando á noticia de los que tienen solicitada la venta de las refe-
ridasfincas, manifiesten por escrito en esta Intendencia si se conforman con el valor que se las marca para e» 
su vista señalar dia para su remate. León 29 Je Junio de iÜ43.~(?. L—Cereceia. 
León imprenta de Miñón. 
